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Que lque s ~chantil lons d'eau prélev~e dans l'estuaire de 
l'Escaut le 19.9 . 1 973 (G. BILLEN ) ont §t~ test6s pour leurs 
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(x) Cin6tique fai ble , avec survie d'une importan t e pa rt ie de la 
population lnltialc d 1 E. coli (10 %). 
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On peut voir que les résultats de ce petit test~ 
très incomplet, peuvent être comparés à ceux receuillis du 
11 au 13.7.1973. 
